






[long-term potentiation (LTP)]と長期抑圧 [long-term depression (LTD)]として知られる











































ら導かれる結論も明確である。また、本研究の内容は国際誌 Journal of Physiologyにすで
に発表している。よって，本研究は本学の博士（理学）の学位に十分値するものと判断し
た。 
 
４ 試験及び試問の結果 
本学の学位規定および、生物科学専攻の申し合わせに従って試験および試問を行った。公
開の席上で論文内容を発表し、生命科学専攻教員による質疑応答をもって試験にあてた。
また、論文審査委員が本論文および関連分野について試問を行った。その結果、専門分野、
関連分野および外国語について十分な学力があることを認め、合格と判定した。 
